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y  Türk Tarihine ait yeni bir görüş
Ünlü Fransız iktisat tarihi profesörü Fer­
nand Braudel Türkiyeye gelip on altıncı yüzyıl­
da Osmanlı devletinin haşmet ve kudretini izah 
eden konferanslar verdi. İktisat Fakültemizin 
ve bilhassa İktisat Tarihi Enstitüsünün davet­
lisi olarak memleketimize gelmiş bulunan Col­
lège de France profesörü ve aynı zamanda cihan­
şümul bir önem kazanmış İlmî «Annales» dergisi­
nin direktörü olan Braudel Batılı tarihçilerin 
bilhassa bu yüzyıl başına kadarki yayınlarında­
ki hemen oybirliği ile hep aleyhimize olan yo­
rumlamalarını İlmî bir şekilde cerhetmiştir. Ken­
disi On altıncı yüzyıl Akdeniz memleketleri ta­
rihi mütehassısı olduğu için konuşmalarım bu 
yüzyıla hasretmiştir. Fakat izah ettiği metotla 
diğer yüzyıllar olaylarını yeni baştan ve daha 
tarafsız olarak değerlendirmek ve Batı tarihçi­
lerin bilhassa, koyu cYn taassubu ile görmek iste­
medikleri değerlerimizi ortaya çıkarmak pek âlâ 
mümkündür. İktisat. Tarihi Enstitümüzün bu 
yoldaki hayırlı ve verimli faaliyetini burada an­
mayı zevkli bir vazife sayıyoruz.
Muhtelif müesseselerin iktisat tarihi bakı­
mından incelenmeleri bizi yeni hakikatlere gö­
türmektedir. Meselâ 1913 yılında Charles A. 
Beard’in «An  Economie Interprétation o f the 
Constitution of the United States» (Birleşik 
Amerika Devletleri Anayasasının İktisadî bir yo­
rumlanması) adı altında yayınladığı eser o za­
mana kadar hiç incelenmemiş bazı hususları, bu 
arada Amerikan federal anayasasmm emlâk sa­
hibi bir çoğunluk tarafından hazırlanıp yürürlü­
ğe konmasını isbat etmiştir. Biz iktisatçı ve ta­
rihçi olmadığımızdan bü konuda daha fazla söz 
söylemeyip Profesör Braudel’in izahatım naklet­
mekle iktifa edeceğiz.
«Hammer ve Jorga’nın Osmanlı tarihlerinde 
eksikler ve yanlışlar bulunduğu bugün artık Ba­
tık tarihçiler tarafından da anlaşümaktadır. Bizi 
aydınlatacak en önemli vesikalar sizin arşivleri­
nizde yatmaktadır. Bunların yayınlanması sa­
dece Türk tarihinin değil, fakat cihan tarihinin 
de mühim bir kısmım aydınlatacaktır. On altmcı 
yüzyılda Avrupa OsmanlIlarla çok yakından il­
gilenmiştir. Buna bir misal olmak üzere on beş 
ve on altmcı yüzyıllarda o çağlana en önemli 
olaylan olan yeni dünyanın ve diğer bölgelerin 
keşiflerine dair Avrupada yazdan kitaplar Os­
manlIlar hakkında yazdanlara nazaran daha az 
olduğunu söyliyebiliriz. Türkiyeye gelenler bil­
hassa adaletin bedava tevzi edilmesine şaşmakta 
idiler. Escalnpi 1574 de Türkiyeye gelmiş ve bu 
hakikati gözleri ile görerek hatıratına yazmış­
tır. Türkler dünya çapında bir imparatorluk kur­
muşlardı. Amerikalı tarihçi Frederick Lay ilk 
dünya harplerinin Türklerin AvrupalIlarla yap- 
tıklan savaşlar olduğu fikrindedir. Türkler On_ 
altıncı asrın sonuna kadar teknikte _en öndedir­
ler; meselâ muhasara topçuluğunu kendileri ke­
şif ve tekâmül ettirmişlerdir. îsfanbulun alın­
ması bunun en parlak örneğidir. Fakat başkala­
rındaki yenilikleri de Türkler hemen almışlar­
dır. Sahra topçusu yani koşulu topçuluğu Fraıı- 
sızlar keşfetmişlerdir. Sekizinci Şarl ilk defa ko­
şulu bir topçu birliği ile Alpleri aşarak Napoliyi 
işgal etmiştir. Türkler kısa bir müddet sonra bu 
sahra topçuluğunu ordularına kabul etmişlerdir. 
Buna mukabil donanma topçuluğu nedense Türk 
deniz kuvvetleri tarafından geç kabul edilmiştir'.' 
Gemide topu ilk önce 1550 ye doğru Fransız kor­
sanlan kullanmışlar ve Portekiz donanmasını 
sık sık yenmişlerdir. Bunun üzerine bir kaç yıl 
sonra Portekizliler de gemilerine top koymuş­
lardır. Halbuki Türk gemilerine top ancak 1573 
yılında konmuştur.
Türkiyenin gelişmesi ve yayılma arzusu 
münferit bir olay değildir. 1400 ile 1600 arasın­
da bir yayılma istidadı Avrupada ve Asyada da 
görülmektedir. Göçebe kavimler bilhassa Çine 
doğru akmaktadırlar. Bu, demografik gelişme­
den,nüfusun artmış olmasından ileri gelmiştir. 
Aynı harekete Osmanlı İmparatorluğunda da 
rastlanılmaktadır. Nüfusun artması ile fakir ve 
sefillerin adedi de son derece artmış bulunmak­
tadır. Bu haydutluk ve serseriliğin çoğalmasma 
yol açmıştır. 1569 da Fransada fakir ve serseri­
lerden kurtulmak için bir usul bulunmuştu: Sur­
ların üstünden dışarıya para atılıyor ve bunları 
kapışmak için kapılardan çıkan fakir ve serseri­
lerin üzerine kapılar kapatılıyor ve bunlar bir 
daha alınmıyorlardı.
Avrupa iktisat tarihinde 1506 ilâ 1536 ara­
sında bir bahar havasına rastlanır. 1536 ilâ 1564 
arası ise güçlükler ve zorluklarla adetâ bir kış­
tır. 1564 den 1590 na kadar hava yine hemen 
kalkmış ve bahar avdet etmiştir. Bu tarihler 
Osmanlı İmparatorluğu için de önemlidir. 1550 
ye kadar Türkiye dünyanın birinci devletidir. 
1506 ilâ 1536 arasında Avrupada bir altın bol­
luğuna rastlanmaktadır. Türkiyede de aynı şey
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görülmektedir. 1513 te daha Mısır işgal edilme­
den Bursada Mısır altınları boldur. OsmanlIların 
yıllık bütçeleri ise on milyon altın dükadır. u
Avrupada 1540 da Amerikadaki madenlerin^ 
işletilmesiyle bir gümüş bolluğu ve bunu da b irj 
sıkıntı takip etmiştir. Osmanlı imparatorluğun-S 
da gümüş bolluğu 1576 dan sonra başlamıştır. 1 
1600 ile 1650 arasında Avrupada İktisadî güç-î' 
lükler artmış, fakat 1650 ile 1750 arasında bun-i j 
lar had bir hal almıştır. On yedinci yüzyılda Os- 
manii duraklamasını bu İktisadî güçlüklerle izah, 
kabildir. Fakat şunu unutmamalıdır ki Osmanlı 
İmparatorluğu 17. yüzyılda da dünyanın sayılı 
devletlerinden biri kalmıştır. 1683 Viyana muha-\, 
sarası bunun bir delilidir.»
Profesör Braudel’in görüşünü kısaca anlat- . 
tık. Batının tarihimizi tarafsız olarâk yeni baş­
tan yazması ilim namına alkışlanacak bir hare­
kettir. Bu hareketin kırk otuz yıllık bir geçmişi 
de vardır. Tarihçilerimizin arşivleriniz muhtevi­
yatım bir an önce yayınlayarak Batıh bilginlerin 
bize ait olayları değerlendirmelerine yardım et­
meleri hepimizin temennisidir.
Doç. Dr. Yılmaz ALTUO
^ Y .  M. Ekrem Hakkı Ayverdi, İrak Kral Sarayının 
camiini inşa için davet edildi
Eski Türk mimarisi üzerindeki etüdleri ve 
ihtisası ile tanınmış mimarlarımızdan, Kurumu- 
muzun idare Heyeti azası Y. M. Ekrem Hakkı 
Ayverdi’nin, Irak Kral Sarayı içinde bir cami in­
şası için davet almış olduğu memnuniyetle ha­
ber alınmıştır.
Türk mimarisi hakkındaki mehaz teşkil eden 
İlmî eserlerinden başka, eski eserlerimizin res­
torasyonundaki ihtisası ve muvaffakiyetleri de 
malûm bulunan kıymetli mimarımız, bu yeni ça­
lışmasında da, Bağdad'a Türk üslûbunun yeni 
bir eserini kazandırmış olacaktır.
Küçük Çekmece Gölü turistik oluyor
Yakında Nahiye Merkezi hâline gelecek olan 
Küçükçekmece’nin Belediye Reisi Muammer 
Umay, yaptığı basın toplantısında, Küçük Çek­
mecenin parlak istikbaline temas eden bir ko­
nuşmada bulunmuştur.
Muammer Umay, Küçük Çekmece gölünde bu 
sene turistik eğlenceler tertip edileceğini, gölün 
etrafına 50 metre genişlikte bir yol açılacağım, 
ağaçlandırılacak olan yolun Elektrik idaresince
fosforlu lâmbalar ile tenvir edileceğini söylemiş, 
bu arada gölün bir kanal ile Marmara denizine 
bağlanarak küçük teknelerin göle girmesinin 
sağlanmış olacağına işaret etmiştir.
Yaz aylarında gölde motor gezintilerinin de 
yapılarak Küçük Çekmecenin İstanbul halkı­
na ucuz bir eğlence yeri hâline getirileceğini be­
lirten Belediye Reisi, ayrıca âcil ihtiyaçları kar­
şılamak maksadiyle 20 yataklı bir dispanserin 
kuruluş hazırlıklarının tamamlandığını tebarüz 
ettirmiştir.
Küçük istatistikler
Mevcut resmî kayıtlara göre, İstanbul vilâ­
yeti dahilinde, 1. 1. 1957 tarihinden, 1. 10. 1957 
tarihine kadar pasaport alan Ermeni vatandaş­
larımızın yekûnu 5492 dir. Buna mukabil aynı 
zaman zarfında 3871 Türke pasaport verilmiş­
tir. Buna göre yabancı dindeki vatandaxlarm 
Türklere nazaran dalıa çok seyayat ettiği anla- 
şılmakdadır.
İstanbulun İmari için 3012 bina istimlâk edildi
Şehrimizdeki istimlâk ve imâr faaliyetleri bü­
tün hareketiyle devam etmektedir. 1956 Eylü- 
lündenberi yıkılan binaların yekûnu 3012 ye yük­
selmiştir. Bunun 2500 ü dükkân, ev, hamam, buz­
hane ve mağazadır. Geriye kalanların ekserisi 
ise, kullanılmayan binalardır.
Evleri istimlâk edilen vatandaşlar her gün 
istimlâk işleri Müdürlüğüne gelerek, muamele­
lerinin kış bastırmadan bir an evvel yapılmasını 
istemektedirler.
istimlâk Müdürlüğünden öğrendiğimize göre, 
imâr faaliyetleri tamamlanıncaya kadar takri­
ben şimdiye kadar yıkılan binaların iki misli ye­
kûnunda daha bina istimlâk edilecektir.
imar faaliyetlerinden olarak, Belediye 
Encümeninde Topkapı-Beyazıt, Vatan caddesi­
nin trotuvar inşaatları 1.817.752 liraya yaptırıl­
masına karar verilmiştir.
Vilâyet önünün tanzimi işi 45.313 liraya, Be­
yazıt meydanının kaplama ve trotuvar işi ve du­
var inşası 790 bin liraya, Şişli-Tünel arası geri 
çekilen trotuvar ve yolların inşası 316.818 liraya 
ve Bakırköyde 9 yolun asfaltlanması da 283.964 
liraya mal olacaktır.
Bütün bu yeni plân için sarfedilecek meblâğın 
yekûnu ise 3,553.890 lira olacaktır.
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